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Año de 1867. Sábado 10 de Enero. iNúm. 2. 
OFICIA 
DE km 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S ¥ D E R E C H O S D E L E S T A I 
DE LA 
Provinc ia de Malaga. 
Rectificaciones. 
La capitalización de la finca rústica n 0 
803 del inventario del Clero anunciada en 
venta para el dia 20 de Febrero próximo 
del presente año, es de 192 escudos, 127 
milésimas en vez de los 213 con 475 milé-
simas, que por una equivocación se fijó 
en el anuncio publicado en el Boletín ofi-
cial de ventas n.0 I.0 de 8 del actual; pero 
será el tipo la tasación. 
Y la de otra finca rústica n.0 1041 de 
dicho inventario y procedencia, publicada 
para el mismo dia 20 de Febrero, en el 
citado Boletin es de 225 escudos, tipo de 
la subasta, en lugar de los 22 con 500 mi-
lésimas que igualmente se anunció por 
equivocación. 
Lo que se publica para el debido cono-
cimiento y efectos oportunos.—Málaga 18 
de Enero de 1867.—El Comisionado prin-
cipal de ventas, E. Adolfo Morales. 
Por circular de esta dependencia de 30 
de Diciembre de 1865, publicada en varios 
Boletines de esta provincia, se llamó la 
atención de los muchos compradores de 
fincas del Estado, haciéndoles presente el 
compromiso y responsabilidad que con-
traían al rematarlas, insertando los artícu-
los 37, 38, 39 y 40 de la ley de 11 de Julio 
de 1856 vigentes, para que se apresurasen 
á cumplir la obligación del pago de los 
primeros plazos. Si bien algunos rema-
tantes, correspondieron á dicho llama-
miento efectuándolo, no asi ha sucedido 
con casi la totalidad desoyendo las invita-
ciones amistosas que se les han dirigido 
por medio de cartas particulares y de 
oficios á los Señores Alcaldes de los pue-
blos dé la vecindad, existiendo un consi-
derable número de fincas adjudicadas sin 
pagar, con grave perjuicio del Tesoro y 
de esta Comisión principal, la que ha sido 
amonestada por la Superioridad de la to-
lerancia que se observa. 
Sin embargo de lo espresado y deseando 
evitar en lo posible vejámenes á los com-
pradores, les dirijo la presente circular es-
perando de todos cump'irán el compro-
miso que tienen contraído para con el 
Estado, satisfaciendo en un término que 
no exceda de 15 dias los primeros plazos 
de las fincas que tengan adjudicadas, evi-
tando así á esta Comisión principal, el 
grave disgusto que tendrá de pedir la de-
claración de quiebra de las fincas, y que 
se cumplan los citados artículos. Málaga 
19 de Enero de 1867.—El Comisionado 
principal, E. Adolfo Morales. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 4 de Marzo de 
1867, ante el Sr. Juez de la Merced, y es-
cribano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzg-adosde primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA y ARCHIDONA. 
N.* del in-
ven lar lo. 
60. Un predio de tierra de labor llamado 
Baldío vereda del Bosque, situado en el 
partido rural del Potril, término de la 
villa de Archidona, procedente de su 
caudal de Propios: linda Norte y Sur 
tierras de D. Juan Naranjo, Poniente las 
de D, Manuel González y D. Francisco 
Almohaila y por Levante con el camino 
de Málaga: comprende según la certifi-
cación de aprecio 29 fanegas, 7 celemi-
nes y 3 cuartillos, ó sean 1788 áreas, 
39 centiáreas y 9693 centímetros cua-
drados de labor pobladas con 445 cha-
parros de llevar fruto de bellota, 
aunque en el inventario consta 60 fane-
gas: todo se ha tasado en 2016 escudos 
300 milésimas en venta y 100 con 800 
en renta y se ha capitalizado por 5 es-
cudos que aparece en el inventario que 
gana al año, en 112 escudos 500 milési-
mas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
-^REMATE EN MADRID, MALAGA Y ANTEQÜERA. 
2071 Un predio de tierra llamado Sierra 
del Torcal, término de la ciudad de An-
tequera, procedente de su caudal de 
propios: linda Norte con los tajos de las 
Filaneras y veredas del Peligro, Levante 
la trocha que conduce desde la venta 
de las Angustias á la del Remedio, Sur 
con la carretera de Málaga, que deján-
dola en la venta del Clarín si^ue por la 
vereda que conduce al cortijo del Realen-
guillo de la Laja y de las Monjas, hasta 
encontrar la cañada de Robledillo, Po-
niente con el camino de Almogía y tier-
ras del cortijo de Robledillo: comprende 
bajo estos linderos 2166 fanegas, ó sean 
126807 áreas, 68 centiáreas y 9400 
centímetros cuadrados clasificados en 
esta forma, 852 fanegas de tajos, 7¿54 
pedregosas y 580 de pastoreo: se han 
tasado en 9262 escudos en venta y 377 
con 400 milésimas en renta y se ha ca-
pitalizado por esta por no aparecer en 
el inventario la que gana en 8491 escu-
dos, 500 milésimas: el tipo será la ta-
sación. 
Se han segregado de la medida de 
esta tierra 58 fanegas, roturadas arbi-
trariamente y para cuya legitimación 
hay espedientes y otras 58 de terrenos 
concedidos á canon, según espresan los 
peritos de la certificación de aprecio. 
No le resulta censo ni gravámen pues 
aunque el caudal de propios de quien 
procede esta finca está gravado en va-
rios capitales de censos, los acreedores 
serán reintegrados en la forma preve-
nida en la ley de 11 de Julio de 1856. 
2116 1.° Otro predio de tierra nombrado 
Sierra cañada de Pesquera, término y 
procedencia del anterior, que linda por 
Norte con tierras del cortijo del Ga-
yumbar, cercado de Pesquera, fuente 
de los Berros y carretera vieja de Má-
laga, Levante la venta de las Angustias 
en donde concluye este predio, for-
mando un ángulo agudo, Sur con los 
tajos de las Filaneras y veredas del Pe-
ligro de la sierra del Torcal y Poniente 
con la servidumbre de la Guadenuela 
que conduce á los Na vasos: comprende 
471 fanegas, ó sean 28441 áreas, 15 
centiáreas y 3194 centímetros cuadra-
dos en esta forma: 182 fanegas de tajos, 
122 pedregosas y 167 de pastos: se han 
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Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 21 de Diciembre último, según órdenes de la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fíncas siguientes: 
Remate del 3 de Abril de 1S65. 
Número 
del 
inventa-
rio. 
2971 
3021 
908 
496 
579 
486 
500 
578 
919 
684 
2460 
2525 
2527 
2548 
2545 
578 
711 
1061 
1062 
d063 
1241 
810 
853 
942 
Fincas. 
Suerte de tierra, término de 
Peñarrubia, 9 celemines. 
Otra id. en Casabermeja, de 2 
fanecas. 
Procedencia. 
Cantida-
des. 
Es. Ms, 
Propios de Peñarrubia. 
id. de Casabermeja. 
11 
41 
Compradores. 
D. Gonzalo Trujillo. 
D. Andrés López. 
Vecindad. 
Málaga. 
Casabermeja 
Eemate del 3 de Marzo de 1S66. 
Cortijo término de Coin, de ^ |(]iero 
fanegas. I 7010 D. José María Benitez. Málaga. 
Remate del 14 de Agosto de 1366. 
Solar en Antequera calle de los 
Hornos núm. 45. 
Otra id. id. calle de Juan Casco 
núm. 44. 
Otro id. calle de la Tasa, nú-
mero 11. 
Casa calle de Matamoros, nú-
mero 9. 
Solar calle del Centinela, nú-
mero 10. 
Casa calle del Codo en id., nú-
mero 26. 
Casa en Nerja, calle de Grana-
da número 25. 
Suerte de tierra, término de 
Teba, de 2 fanegas. 
Suerte de tierra en Teba, de 
1 fanega, 5 celemines. 
Otra id. id. de 4 fanégas, 5 ce-
lemines. 
Otra id. id. de 2 fanegas. 
Otra id. id. 3 fanegas. 
Clero. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Propios de Teba. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
36 
20 
45 
95 648 
11 040 
150 
550 
67 500 
29 250 
159 750 
69 750 
D. Félix Alvarez Giménez. 
El anterior. 
El anterior. 
D. Francisco Gallardo. 
D. Félix Alvarez Giménez. 
D. Antonio Gallardo. 
D. Antonio José Urbano. 
D. Pedro Gobantes. 
El anterior, 
ídem 
idem 
ídem 
Remate del 3 de Octubre de 1S66. 
Haza término de Júzcar de 5 
fanegas, 6 celemines. 
Solaren Torre del mar, de 160 
varas. 
Suerte de tierra en Montejaque 
de 4 fanegas. 
Otra id. id. en id. de 4 fane-
gas. 
Otra id. id. en id. de 4 fane-
gas. 
Clero, 
ídem 
Propios de Montejaque 
idem 
idem 
Id. de Júzcar. 
192 
27 
104 
145 800 
77 
110 Otra id. término de Júzcar, de 
9 fanegas. 
Remate del 4 de Octubre de 1886. 
D. Salvador Carrasco. 
D. Juan Palacio. 
D. José Paseti Sancbez. 
D. José Guzman. 
D. José Paseti Sánchez. 
D. Salvador Carrasco. 
Suerte de tierra, término de 
Almárgen, de 17 fanegas. 
Otra id. id., término id., de 
10 li2 fanegas. 
Casa en Antequera, calle de 
Lucena, número 29. 
Clero. 
ídem 
idem 
1560 
2040 
7000 
D. Juan Nuñez. 
D. José Melgado. 
D. Pedro Muñoz. 
Antequera. 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cómpeta. 
Campillos. 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
Júzcar. 
Velez. 
Málaga. 
Montejaque. 
Málaga. 
Júzcar. 
Almárgen. 
ídem 
Antequera. 
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Remate del 13 de Octubre de 1866. 
Cantida 
Procedencia Fincas 
Número 
del 
inventa-
rio. 
809 
841 
842 
843 
844 
832 
843 
4040 
434 
474 
475 
804 
805 
806 
807 
943 
1043 
128 
129 
815 
815 
816 
817 
820 
821 
822 
Suerte de tierra en Almárgen,1 
de 3 fanegas, 1 celemin. 
Otra id. id., término de id. de 
10 celemines. 
Otra id. id. id. de 2 fanegas. 
Haza id. id. id. de 1 fanega 9 
celemines. 
Otra id. id. id. de 3 fanegas. 
Otra id. id. id. de 38 fanegas. 
Suerte de tierra en Almárgen, 
de 11 1 {2 fanegas. 
Otra id. id. id. de 3 1[2 fane-
gas. 
Clero. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
555 
150 
650 
600 
1210 
1800 
1025 
1260 
Cempradores. 
D. Francisco Molgado. 
D. Manuel Escalante Quirós 
D. Francisco Escalante. 
El anterior. 
D. Pedro Campos. 
D. Francisco Fernandez. 
D. Andrés Fernandez. 
D. Francisco Escalante. 
Vecindad. 
Remate del 20 de Octubre de 1866. 
Casa en Alozaina calle de la Beneficencia. 
Villa, num. Ib. 
Solar en Ronda calle del Espí-
ritu Santo, núm, 42. 
Otro id. en id. calle de id., 
núm. 40. 
Suerte de tierra término de r\eT0 
Cañete la Real de 7 fanegas.1 
Huerta término de id., de 4 
fanegas. 
Suerte de tierra en id. de 10 
celemines. 
Otra id. id. id., 5 1 [2 fanegas. 
Solar en Ronda calle de los Ca-
ños núm. 58. 
Suerte de tierra en Cañete la 
Real, de 10 fanegas. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
460 
32 
28 
760 
4600 
860 
410 
37 
340 
Casa en Casares calle del Bar-
rio alto núm. 8. 
Otra id. id. calle de id. núme-
ro 36. 
Otra id. id. calle de la Villa nú-
mero 88. 
Suerte de tierra con olivos tér-
mino de Ardales de 1 fanega 
8 celemines. 
Otra id id. con id, del fanega. 
Otra id. id. de 2 fanegas. 
lOtraid. en Teba de 4 fanegas. 
Otra id. id. en id. id. 
¡Otra id. id. id. 10 fanegas. 
Remate del 30 de Octubre 
'•605 Estado, 
idem 
idem 
Clero. 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
210 
168 
421 
402 
376 
3002 
1004 
5254 
D. Manuel Gómez Trave-
cedo. 
D. José Oliver Navarro. 
El anterior. 
D. José Paseti Sánchez. 
D. Miguel González Do 
minguez. 
D. José Paseti Sánchez. 
D. Manuel Escalante. 
D. José Oliver Navarro. 
D. José Paseti Sánchez. 
3 1866. 
D. Bartolomé Contreras. 
D. José Giménez. 
El anterior. 
D. Manuel de la Monja. 
D. Francisco Rodríguez Giménez. 
D. Manuel de la Monja. 
D. Manuel Escalante. 
El anterior. 
D, Miguel Escalante. 
Almárgen. 
Ardales. 
Teba. 
ídem 
Campillos. 
Almárgen. 
idem 
Teba. 
Málaga, 
idem 
idem 
idem 
Cañete. 
Málaga. 
Ardales. 
¡Málaga. 
idem 
Casares, 
idem 
idem 
Málaga. 
Ardales. 
Málaga. 
Ardales, 
idem 
idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los comprado-
res v demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 
1855. Málaga 2 de Enero de 1867.—El Gobernador, Alonso. 
Esle número 2 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
tasado en 2666 escudos 500 milésimas 
en venta y 106 con 600 en renta, pro-
duciendo esta una capitalización por la 
razón de no aparecer la que gana de 
2398 escudos, 500 milésimas; el tipo 
será la tasación. 
Quedan segregadas de la venta y 
fuera de la dicha cabida 39 fanegas de 
roturaciones arbitrarias pedidas legiti-
mar y 47 con 3 celemines concedidas á 
canon, según manifiestan los peritos en 
la certificación de aprecio. 
No le resulta censo ni gravamen, 
pues aunque el caudal de Propios de 
quien procede esta finca, está gravado 
con varios capitales de censos los acree-
dores serán reintegrados en la forma 
prevenida en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
- /~ REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent,0 
2116 2.° Un predio de tierra llamado 
sierra de los Navasos, partido rural del 
Torcal, término de la ciudad de Ante-
quera de sus Propios, que linda por 
Norte con las Filaneras de los tajos del 
Peligro y sierra del Torcal, Levante y 
Sur con esta última y por Poniente con 
el camino de Álmogía y tierras del cor-
tijo del Robledillo: comprende 404 fa-
negas ó sean 24395 áreas, 38 centiáreas 
y 4056 centímetros cuadrados, clasifi-
cadas en esta forma: 135 fanegas de ta-
jos, 120 pedregosas y 149 de pastoreo: 
todas se han tasado en 1853 escudos 
500 milésimas en venta y 74 con 100 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no aparecer la que gana en el i n -
ventario en 1667 escudos 250 milési-
mas; el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen, pues 
aunque el caudal de que procede está 
gravado con varios capitales de censo, 
estos serán reintegrados en la forma 
prevenida en la ley de 11 de Julio da 
1856. 
De este predio se han segregado de 
la medida y aprecio 128 fanegas rotura-
das arbitrariamente y cuya legitimación 
está pedida y 216 con 1 celemin conce-
didas á canon, según que así resulta de 
la certificación de los peritos. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
1417. Ün predio detierra llamado monte 
Redondo, situado en el partido rural del 
Hacho, término de la villa de Alora, pro-
cedente de su caudal de Propios y linda 
por Norte con tierras de D. Antonio 
García Pinillos y otros. Poniente otras 
deD. Francisco Hidalgo García y otros, 
Sur las de D . José Márquez Navarro y 
hermanos y Levante otras de D. Cristó-
bal Márquez Espinosa: consta de 197 
fanegas, igual á 11895 áreas, 76 cen-
tiáreas y 8958 centímetros cuadrados, 
clasificadas en esta forma: 53 fanegas 
de tajos y herrizas, 70 pedregosas y 74 
de pastoreo: se han tasado en 1218 es-
cudos 500 milésimas en venta y 48 es-
cudos en renta y se ha capitalizado por 
esta por no aparecer la que gana en 
1080 escudos, el tipo será la tasación-
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
K* No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de ia subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de noliticarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de UÜ 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los IK plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudier.do hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. * Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese poslerior-
menle, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
G.a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, pe-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
euagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyes productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de ¡as órdenes militares de San 
Juan de Jerusaiem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 19 de Enero de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
